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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah berhasil dirancang lampu ruangan biasa dengan menggunakan light emitting diode (LED). Penelitian ini menggunakan LED
sebagai komponen utama dengan tujuan membandingkan intensitas cahaya yang dihasilkan oleh lampu LED hasil rancangan
dengan lampu Philips 11 watt. Dalam merancang lampu ini diperlukan rangkaian penyearah terdiri dari transformator, dioda,
kapasitor, IC regulator 7806. Rangkaian ini berfungsi menurunkan tegangan dari 220V AC ke tegangan 6V DC, untuk pencahayaan
digunakan 55 buah LED. Lampu LED hasil rancangan akan dibandingkan intensitasnya dengan lampu Philips 11 watt dengan
menggunakan luxmeter. Dengan demikian telah berhasil dirancang lampu ruangan menggunakan light emitting diode (LED). Hasil
pengukuran menunjukkan bahwa intensitas cahaya lampu LED hasil rancangan lebih rendah dibandingkan lampu Philips 11 watt,
namun lampu LED hasil rancangan mengkonsumsi daya 3,52 watt dan memiliki umur hidup panjang.
Kata kunci : Rangkaian penyearah, LED, Intensitas Cahaya.
ABSTRACT
An ordinary room light has ben successfully designed by using light emitting diode (LED). This study uses LEDs as the main
component with the aim of comparing the intensity of the light produced by the LED lamp and that of the Philips 11 watt bulbs. In
designing this lamp, it requires rectifier circuit consists of a transformer, diodes, capacitors, regulator IC 7806. This circuit works to
down the voltage from 220V AC to 6V DC voltage. The lighting using of 55 LEDs. LED lamp design results will be compared with
11 watt Philips lamp using luxmeter. Room lighting using light emitting diode (LED). The measurement results indicate the LED
lamp intensity lower design of the Philips 11 watt bulbs, but LED lights designed by consuming 3.52 watts of power and has a long
lifetime.
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